





Praktična i praktička filozofija
Sažetak
U ovome radu autor pokušava odrediti razliku između pojmova praktička	filozofija	i prak-
tična	filozofija (u engleskom su obuhvaćeni jedinstvenim izrazom practical	philosophy	te na 
njemačkom praktische	Philosophie). Praktička	filozofija označava onu dimenziju filozofije 
koja obuhvaća pitanja o valjanu ljudskom životu (etičkom, ekonomičkom i političkom), dok 
bi izraz praktična	filozofija bio oznaka za različite vrste koristoljubive primjene filozofije, 
vidljive u povijesti filozofije od sofista pa do onih današnjih filozofa koji zlorabeći svoja 
intelektualna umijeća služe ostvarivanju nefilozofijskih ciljeva povezanih s moći. Na hr­
vatskom se jeziku (kao i na drugim južnoslavenskim jezicima) ta diferencijacija iskazu­
je posredstvom razlikovanja praktičkoga od praktičnoga, ali ono nažalost uglavnom nije 




Staro	skolastičko	pravilo	Qui bene distinguit, bene docet	(tko	dobro	–	ili	va-
ljano	–	razlikuje,	taj	dobro	–	ili	valjano	–	poučava)	važi	i	danas.	Aktualnost	






distinkcija	 i	 pojmovnih	 diferencijacija,	 uključujući,	 primjerice,	 čak	 i	 razli-
kovanje	razuma	od	uma.	Pravilo	štedljivosti	(znamenita	Ockhamova	britva)	

























Mihailo	Đurić,	Branko	Pavlović	 i	 još	 neki	 autori	 orijentirani	 na	 njemačku	
filozofijsku	 literaturu,	kasnije	 i	Slobodan	Žunjić,	 itd.,	ali	ona	naprosto	nije	





likovanje	 između	historijskoga	 i	povijesnoga	 kojim	se	povijest	 i	povijesno	
vezuju	uz	prekid	puke	reproduktivnosti,	 iskorak	iz	zatečenoga	i	danoga,	uz	








bacila	u	zasjenak	nova,	 još	povjesnija	sjednica	(inače,	 takvo	je	 imenovanje	
bilo	karakteristično	za	 sve	zemlje	 tzv.	 realnog	 socijalizma,	 iako	 se	 samo	u	











Spomenuti	 je	 Milan	 Kangrga	 svojedobno	 objašnjavao	 svojim	 njemačkim	
kolegama,	Eugenu	Finku	 i	 drugima,	 kako	 je	 njemački	 najsuptilniji	 i	 za	 fi-






































tičkoga:	ovdje	 je,	naime,	 riječ,	o	značenju	koje	 je	 izvedeno	 iz	Aristotelove	
odredbe	praktičke	filozofije	(etike,	ekonomike	i	politike),	koja	se	–	za	razliku	
od	teorijske,	na	motrenje	onoga	što	jest	usmjerene	matematike,	fizike	i	prve	





Čini	 se	 da	 je	 upravo	 Milan	 Damnjanović,	
prevodeći	Lukácseva	Mladog Hegela	 prvi	u	



























Usp.	 Otfried	 Höffe	 (ur.),	 Immanuel Kant, 
Kritik der praktischen Vernunft,	 Akademie-
Verlag,	Berlin	2002.,	te	Gary	Banham,	Kant’s 








razlikovanje	 pasivnoga	 praktičnoga	 od	 aktivnoga	 praktičkoga,8	 odgovor	 bi	
bio	niječan.	Ako,	međutim,	imamo	u	vidu	da	se	i	ropski	rad	ili	najrutinskije	
automatizirano	obavljanje	nekoga	posla	(primjerice,	rad	na	traci	u	klasičnom	


































































praktična	 filozofija	 bila	 reducirana	na	 svrsishodne	oblike	djelatnosti,	 a	 ne-
praktični	 oblici	 djelatnosti	 ne	 bi	mogli	 ući	 u	 opseg	 njezina	 predmeta.	No,	
tu	 bi	 se	mogao	postaviti	 prigovor:	Bave	 li	 se	 teorije	 istine12	 samo	 istinom	
ili	obuhvaćaju	i	neistinu?	Dakako,	u	skladu	sa	Spinozinom	odredbom	omnis 










Milan	 Kangrga	 određuje	 ono	 praktično	 kao	
pasivno,	dakle	 trpno	prepuštanje	»neposred-
no-postojećem	aktualitetu«	i	puko	operiranje	






teresa	 koja	 relativizira	 vrijednost	 slobode,	
ideju	 ljudskoga	 dostojanstva	 i	 slično	 mogla	
biti	 utemeljena	 na	 koncepcijama	 jednoga	
Carla	Schmitta	 ovdje	mora	 ostati	 otvorenim	
(tek	naznačenim)	pitanjem.	Usp.	npr.	Joseph	




»Die	 Wahrheit	 einer	 Absicht	 ist	 die	 Tat«	
(Georg	Wilhelm	Friedrich	Hegel,	Phänome­










Usp.	Richard	L.	Kirkham,	Theories of Truth. 
A Critical Introduction,	MIT	Press,	Cambrid-
ge,	Mass.	 1992.,	 i	 Pascal	 Engel,	 La Vérité. 


















(bila	ona	 i	 teorijska)	praktična,	osim	one	koja	 je	obilježena	nespretnošću	 i	
nezgrapnošću,	te	se	profilira	slično	onom	poslovičnom	slonu	u	trgovini	por-
culana	ili	u	staklorezačkoj	radnji,	ili	pak	slično	klaunu	u	cirkuskoj	predstavi	
(dakle,	 osim	onoga	 filozofiranja	koje	 je	 lišeno	 adekvatne	 elaboracije,	 kon-
zistentnosti,	konzekventnosti,	misaone	dosljednosti,	ako	se	takvo	filozofira-
nje	 –	 ili	 »filozofiranje«,	 koje	 je	 filozofiju	 iznijelo	 na	 loš	 glas,	 očigledan	u	
običnome	govoru14	–	još	uopće	može	nazvati	filozofijom).	Dakle,	praktična	







































ti	 oznaku	 za	 djelatnost	 praktičnoga	 i	 praktična	 (snalažljiva,	 beskrupulozna,	



















značenje	 pojma	praktična filozofija,	 gdje	 se	
ono	 praktično	 izjednačava	 s	 primijenjenim,	
a	 odnosi	 se	na	 terapeutske	prakse	»liječenja	
smislom«	i	sl.	(usp.	Lino	Veljak,	Prilozi kri­




li	 da	 se	 tu	 ne	 radi	 o	 pukoj	 hipotezi	 ima	 sa-
svim	 dovoljno.	No,	nomina sunt odiosa,	 ali	
bi	 –	 ograničimo	 li	 se	 na	 klasične	 primjere	













Hennisa	Politika i praktička filozofija,	 Nolit,	
Beograd	1983.)	 te	 s	nepravom	manje	poznati	
Lazar	Vrkatić	(Predavanja iz praktičke filozofi­
je,	Mediterran,	Novi	Sad	2009.).	Sonnenfeldov	
prijevod	 Kantove	Kritike praktičkog uma	 po	
prvi	je	puta	objavljen	s	pogovorom	Vladimira	
Filipovića	 1956.	 pod	 naslovom	Kritika prak­
tičnog uma,	a	u	Kangrginoj	je	redakciji	istoga	
prijevoda	 1974.	 naslov	 izmijenjen	 u	 Kritiku 





i	Marksizam i teorija odraza,	Naprijed,	Zagreb	
1979.).	 O	 stupnju	 prihvaćenosti	 distinkcije	 u	
najnovijoj	 hrvatskoj	 filozofiji	možda	najbolje	
svjedoči	 uvid	 u	 godišta	Filozofskih istraživa­
nja	(primjerice,	tematski	blok	»Praktična	filo-
zofija	 i	povijesni	 svijet	 života«,	br.	88,	2003.	
–	no,	tu	je	objavljen	i	rad	Duške	Dobrosavljev	
pod	 naslovom	 »Gadamerova	 hermeneutika	
kao	 praktička	 filozofija«);	 sustavnu	 analizu	







južnoslavenskih	 jezika,	 dominira	 nerazliko-
vanost	 pojmova,	 a	 praktična	 filozofija	 javlja	
se	 već	 i	 u	 nizu	naslova	 (npr.	Danilo	Pejović,	
Hermeneutika, znanost i praktična	filozofija,	V.	
Masleša,	Sarajevo	1982.;	Ante	Pažanin,	Um i 
povijest: prilog praktičnoj filozofiji i filozofiji 
povijesti,	Školska	knjiga,	Zagreb	1988.;	Ante	
Pažanin,	Etika i politika: prilog praktičnoj fi­
lozofiji,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	 Zagreb	
2001.;	da	srpski	filozofi	u	tom	ignoriranju	di-
ferencije	 ne	 zaostaju	 za	 hrvatskima	 svjedoči,	
ostanemo	 li	 isključivo	 na	 naslovima,	 Neven	
Cvetičanin,	autor	knjige	Evropska desnica iz­
među mita i zakona: praktična filozofija Karla 
Šmita,	Filip	Višnjić,	Beograd	2004.).	Ni	u	Bo-
sni	i	Hercegovini	stanje	nije	drugačije.	Primje-


















Qui bene distinguit, bene docet.




In this paper the author will try to denote two different significances of the notion practical	
philosophy (in German:	praktische	Philosophie). On the one hand practical	philosophy is that 
part or dimension of philosophy which embraces the questions of good human life (in ethical, 
economical and political sense) and on the other hand this notion could be a denotation for 
different types of utilitarian use of philosophy, which is in the history of philosophy visible from 
sophists till that part of contemporary philosophers who are misusing their intellectual skills 
and ideologically serving non­philosophical goals connected with political power. This differ­
entiation could be denoted in Croatian (as well as in other Southslavic languages) through two 
different terms (praktička vs. praktična filozofija), but unfortunately this possibility is predomi­
nantly ignored or marginalized.
Key words
practical	philosophy	 (praktička	vs.	praktična filozofija),	philosophical	 terminology,	differentiation,	
misuse	of	philosophy
